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ТЕРРИТОРИА́ЛЬНОЕ МО́РЕ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ), морской пояс, 
примыкающий к внутренним морским водам, на который распространяется суверенитет 
прибрежного государства. Каждое прибрежное государство имеет право самостоятельно 
устанавливать ширину своего Т. м. (Т. в.), но до предела, не превышающего 12 морских 
миль, отмеряемых от исходных линий, определённых в соответствии с Конвенцией ООН 
по морскому праву 1982. В качестве «нормальной исходной линии» Конвенция 
определяет линию наибольшего отлива вдоль берега, указанную на официально 
признанных прибрежным государством морских картах крупного масштаба (ст. 3 – 5 
Конвенции 1982). В местах, где береговая линия глубоко изрезана и извилиста или вдоль 
берега и в непосредственной близости к нему имеется цепь островов, для проведения 
исходных линий может применяться метод отсчёта исходных линий, соединяющий 
соответствующие точки (п. 1 ст. 7 Конвенции 1982). 
Т. м. (Т. в.) представляет собой часть государственной территории прибрежного 
государства, однако суда всех государств пользуются правом мирного прохода через Т. м. 
(Т. в.). 
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